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我国自 ∗ ∋ ∋ & 年至今已经八次降低存贷款利率
,
并且开征储蓄存款利息税
,
而居民储蓄存款仍节节上升
,
这除了说明居民收人增加之外
,
也反映了社会资金没有出路
。
资
本市场的开拓正是为了疏导银行的压力
,
现在又提出由银行解决中小企业的融资问题
,
恰好
绕了一圈又回到原点
。
事实上
,
建立创业板正是建立资本市场多层次服务体系问题
。
要稳定发展资本市场
,
保
护投资者权益
,
满足投资的需求
。
除了丰富投资品种提供足够的投资选择余地和组合空间外
,
还要建立多层次的服务体系
,
有主板市场
,
也有创业板市场
,
开拓各类融资渠道
,
以满足不
同投资对象和不同风险偏好的投资需求
。
正如 《意见》中把建立创业板市场作为建立多层次
股票市场体系的重要组成部分
。
并指出
 “
继续规范和发展主板市场
,
逐步改善主板市场上市
公司结构
。
分步推进创业板市场建设
,
完善风险投资机制
,
拓展中小企业融资渠道
” 。
这一指
示澄清了许多糊涂认识
,
同时也为全面开辟资本市场指明了方向
。
四
、
关于廉洁诚信问题
我国股市近两年来连续低迷萎缩
,
失去投资者的吸引力和信心
,
对这个问题我们应该从
股市机制上来思考
。
首先是上市公司经营业绩透明度的问题
。
市场经济 自愿谈判
、
自主买卖
、
公平交易的基
础在于交易双方相互了解和信任
。
现在资本市场中那家公司能上市
,
那家公司不能上市
,
只
凭领导部门批准 !不论用什么手段 ∀
#
而与股民信任不信任无关
,
股民对于上市公司实际上也
不 了解
。
这样的情况就很有可能把上市变成圈钱的手段
。
而炒股则是碰运气的赌博行为
。
不
少上市公司也往往第一年包装
,
第二年分红
,
第三年亏损
,
出现 56 股
、
/6 股
,
公众自然缺
乏信心
。
其次
,
对上市公司的监管问题
。
由于监管不力或监管不当
,
给腐败弄虚有了可乘之机
。
有
些公司作假账伪包装
,
骗取审批上市
,
结果一上市就亏损
。
像银广夏
、
郑百文等资不抵债的
烂股
,
不在少数
。
有些金融资产管理公司将银行的不 良
“
孽债
”
加以打磨
、
重组
、
包装重新
上市
,
作为聚财的手段
,
结果上市的股价跌到发行价以下
,
损失的还是那些中小股 民
。
《意
见》 中把
“
推进依法行政
,
加强资本市场监管
”
作为一项整治的重要内容
。
指出
“
树立与时
俱进的监管理念
,
建立健全与资本市场发展阶段相适应的监管方式
,
完善监管手段
,
提高监
管效率
” 。
并且要求
“
进一步充实监管力量
,
整合监管资源
,
培养一支政治素质和专业素质过
硬的监管队伍
” 。
对加强市场监管从思想认识
、
目标要求以及具体方法上都作了全面的概括
。
再次
,
提高企业经营管理素质和诚信度
。
资本市场的规章制度
、
法律法规总是靠人来贯
彻落实
,
所以企业及其员工的素质和诚信度是加强监管的基础
。
要大力宣扬守法观念
,
加强
职业道德教育
、
政治思想教育
。
同时
“
要按照健全现代市场经济社会信用体系的要求
,
制定
资本市场诚信准则
,
维护诚信秩序
”
作为资本市场建设的根本
。
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